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CORTE DE PELE O2
CORTE DE PELE O3
CORTE DE PELE O1
FACHADA OESTE  
Escala 1/200
















































































































































































































































































































































































grelha metálica para ventilação
 dos sanitários e do subsolo
69,15
65,5565,55
